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Sil-a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
DUA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanffieriksaan ini.
Jawab MANA-MANA EMPAT soalan sahaia.
Kesemuanya waji-b dijawab dalam Bahasa Malaysia.
(a)1.
2.
(b)
Berikan penjelasan mengenai corak perubahan
suhu dengan kedalaman air laut.
( 30 markah)
Terangkan bagaimana nilai saliniti ditentukan.
( 30 markah )
Apakah yang dimaksudkan dengan
(i) perubahan adi-abatik?
( fi ) suhu keupayaan?
iii ) piknokJ-in?
( iv ) geJ-ombang dalam?
( 40 markah )
( a ) Bincangkan perbezaan kepekatan ion-ion Na',
ca**, cJ^-, HCo3- dan sio2 di dalam air hujan,
air sungai dan air laut.
( 40 markah )
(b)
(c)
Bincarrgkan mengenai nilai pH air laut
bagaimana nilai pH ini ditentukan.
dan
Jelaskan pengaruh (atau kawalan)
atas kepekatan bahan-bahan surih d
laut.
( 30 markah )
bioi-ogi ke
i dalam air
( 30 markah )
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3.
4.
(a)
(b)
(a)
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Berikan penjefasan mengenai corak pergerakan
arus permukaan lautan.
( 50 markah)
Jel-askan bagaimana arus geostrof terjadi'
Bincangkan ciri-ciri
.l-autan.
Jelaskan jenis-jenisjawab kepada kejadian
( 50 markah)
umum bagi pasang-surut
( 40 markah)
daya yang bertanggung-
pasang-surut.
( 60 markah)
5.
(b)
(a) Bincangkan cj-ri-ciri gelombang yang dihasilkan
ol-eh tiupan angin.
( 50 markah)
(b) Berikan penjelasan mengenai kandungan struktur
dan gaya hidup bagi
( i ) diatom
( ii ) cocofithophore
( iii) chlorophyta
( iv ) I,lof f usca
( 50 markah)
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